


























加えて、平成 25 年 6 月、障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（以下、障害者差別解消





































全国の大学で学ぶ障がい学生は、平成 18 年度 4,390
名から、平成 28 年 5 月 1 日現在 24,686 名へと、
10 年間で 5.6 倍に増加し、障がい学生が在籍して

















障がい学生数は、平成 27 年度 26 名、平成 28 年度





































































































































































































































































































































































































































































































































セミナーの対象者は 2015 年度と同様で、学生 12





































































































＊	本稿は、2016 年 11 月 19 日に開催された日本
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